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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PRAKTEK KERJA 
MAGANG 
Dengan ini saya, 
Nama    : Veronica Christin Santoso 
NIM    : 00000022998 
Program Studi   : Ilmu Komunikasi 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
Nama Perusahaan  : Davynci Creative Agency 
Divisi    : Social Media Marketing, Content Specialist 
Alamat   : Jalan Menaggio Barat 9 No 12, Gading Serpong, 
 Kabupaten Tangerang, Banten 
Periode Magang  : 5 Oktober 2020 - 5 Januari 2021 
Pembimbing Lapangan : Andre Kusuma    
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan 
plagiat dari karya ilmiah yang telah ditulis oleh orang lain atau lembaga lain. 
Semua kutipan berasal dari sumber ilmiah yang penulis catat di daftar pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan, 
baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja 
magang, saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan TIDAK LULUS untuk 
mata kuliah kerja magang yang telah saya tempuh. 






Digital Marketing digunakan pada perkembangan jaman saat ini. Digital menjadi 
peran penting dalam kemajuan ekonomi. Dalam memanfaatkan digital marketing, 
terdapat beberapa cara, salah duanya adalah dengan melakukan social media 
marketing dan content marketing. Dua hal ini adalah hal yang paling mudah 
dijumpai dan dekat dengan masyarakat. Dari sini terciptalah tujuan dari praktik 
kerja magang ini yaitu untuk memahami lebih dalam mengenai aktivitas dari 
seorang content specialist di Davynci Creative guna menambah pengetahuan serta 
kemampuan di dunia digital marketing. Pada kesempatan kali ini, penulis dapat 
melakukan praktik kerja magang di Davynci Creative sebagai content specialist, 
menangani beberapa klien. Dalam waktu yang cukup singkat, pelaksanaan 
magang ini dilakukan selama 60 hari atau 3 bulan kerja praktik magang sesuai 
dengan ketentuan kampus dan perusahaan. Penulis bertanggung jawab kepada 
Chief Operating Officer atau COO secara langsung yaitu Andre Kusuma yang 
juga merangkap sebagai supervisi dari rim marketing Davynci Creative. Hasil dari 
praktik kerja magang ini, penulis mendapatkan ilmu secara teori maupun praktik 
yang bisa digunakan dalam dunia kerja. Kemampuan tersebut antara lain, 
kemampuan beradaptasi, bekerjasama, dan mengambil keputusan serta 
menghadapi klien secara langsung. 
 





Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena 
dengan segala rahmat dan kuasa-Nya penulis mampu melaksanakan praktik kerja 
magang dengan lancar dan menulis laporan magang yang berjudul “dapat 
diselesaikan dengan sebaik-baiknya dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 
Selama proses kegiatan kerja magang hingga pembuatan laporan ini tidak 
jarang penulis mendapatkan kesulitan. Oleh karena itu, penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dan selalu 
memberikan semangat serta motivasi selama proses ini, antara lain: 
1. Dr. Indiwan Seto Wahjuwibowo, M.Si selaku dosen pembimbing magang 
yang membimbing serta membantu proses penyusunan laporan praktik 
kerja magang. 
2. Inco Hary Perdana, S.I.Kom., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu 
Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. 
3. Nando sebagai supervisi atau penanggung jawab kerja lapangan untuk 
magang yang telah membantu, mengarahkan, serta mengajarkan selama 
magang berlangsung. Ci Karina sebagai anggota tim desain yang telah 
menjadi teman cerita permasalahan kantor dan pribadi selama magang. 
Teruntuk tim Davynci yang selalu mendukung dan memberikan semangat 
kepada penulis. 
4. Orang tua dan Ci Monic yang memberikan dukungan dengan doa maupun 
finansial selama saya magang dan terus meyakinkan penulis untuk 
menyelesaikan magang sampai akhir. 
5. Kezia, Joddi, Dicky, dan Bene serta seluruh teman saya yang telah 
mendukung saya selama magang berlangsung hingga selesai. 
6. Seluruh tim dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia 
Nusantara yang telah memberikan bekal ilmu selama perkuliahan untuk 
melakukan praktik magang. 
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Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan laporan 
magang ini. Dengan demikian, penulis sangat terbuka untuk menerima kritik dan 
saran yang membangun sehingga bisa menjadi pembelajaran untuk kedepannya. 
Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bermanfaat bagi para pembaca dan 
dapat memberikan pengetahuan mengenai praktik kerja magang. 
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